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と 結 核 病 巣
小 原 幸 信 (内科学第2)










を惹起する｡ 更に皮膚反応を出現 させ る物質
は, WaxDを強化すると,その多糖体分画中
に含まれていることが判明した｡
4.肺 血 管 の 調 節 横 構




即ち, モルモット及び猫を用いて他 肺 葉 に
100% 02の換気を行ないつつ-側肺又は-肺葉
に100% N2又は90% N2+10% C02の分離換気
